























































᭱ᚋࡢ࣭࢜࣌ࣛ ࣈࢵࣇ࢓㸦႐๻㸧ࠗࢥ࣭ࢩ ࣇ࢓࣭ࣥ ࢺࢗࢵ
ࢸ࠘ࡀస᭤ࡉࢀࡓࡇࢁࡀ㸪࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺࡢே⏕࡟࠾࠸
࡚᭱ࡶᝒ᝺࡞᫬ᮇࡔࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
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➨  ␒භ㔜ၐࠕAlla bella Despinetta㸦㯇ࡋࡢࢹࢫࣆ






































































































ࠝ㆕౛  ࡣࠞ➨Ϩᖥ➨  ␒ࣇ࢕࢜ࣝࢹ࢕࣮ࣜࢪࡢ࢔
ࣜ࢔ࠕCome soglio immoto resta㸦ᒾࡀ୙ື࡛࠶ࡿࡼ






























































ࠝ㆕౛ ࠞࡣ➨Ϩᖥ➨  ␒ࣇ࢕࢜ࣝࢹ࢕࣮ࣜࢪ㸪ࢻ


















































࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺẶࡢ᪂స࢜࣌ࣛࠗ ࢥ࣭ࢩ ࣇ࢓࣭ࣥ ࢺࢗࢵ
ࢸ࠘ࡼࡾ㸪࡜ࡾࢃࡅ⨾ࡋ࠸஧㔜ၐࠗᚰࢆ࠶࡞ࡓ࡟࠾㉗

















































































ࣛࣈࢵࢡࢫ 9㸧ᡤ཰㸪p.247. 㡢ᴦஅ཭♫ 
4 ࣜࣄࣕࣝࢺ࣭ࢩࣗࢺࣛ࢘ࢫ㸦1910㸧ࠕ࣮ࣔࢶ࢓ࣝࢺ
ࡢࠓࢥ࣭ࢩ ࣇ࢓࣭ࣥ ࢺࢗࢵࢸࠖࠗࠔ ࢥ࣭ࢩ ࣇ࢓࣭ࣥ ࢺࢗࢵ
ࢸ 㸦࠘ྡస࢜࣌ࣛࣈࢵࢡࢫ 9㸧ᡤ཰㸪p.267. 㡢ᴦஅ
཭♫ 
5 ࣞࣝࢺ㸪࢚ࣝࣥࢫࢺ㸦1918㸧ࠕ๻ሙ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣔࢶ࢓
ࣝࢺ .ࠖࠗ ࢥࢩ࣭ࣇ࢓࣭ࣥࢺࢗࢵࢸ 㸦࠘ྡస࢜࣌ࣛࣈࢵ
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